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③ 有两个例外，见 Slade(1998),Athanassopoulos和 Thanassoulis(1995)
④ 例如，在 1998－1999年一年时间内，澳大利亚家庭酒类消费额总计约 150亿元（IBISWorld,2002）,
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英国的 Courage Brewery进入维多利亚市场，该产业的结构从地区性转变成了全国性。维多













务融资在内的许多因素，导致了 CUB和 Lion Nathan这两家主要企业的出现。这两家公司
总共占了澳大利亚啤酒市场的 93%（《欧洲透视,》2002）。尽管啤酒行业逐渐发展成了双头
垄断，这两大巨头之间的竞争却不时在加剧。CUB传统上在缔造全国性品牌方面更成功，
如“维多利亚苦啤酒”，而 Lion Nathan的产品仍然只是地区性的品牌（Lewis et al.，1999）。
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Lion Nathan在 2000年花费 7300万澳元收购了 45家墨尔本的酒吧（IBISWorld，2002）。
另外又花了 4000 万澳元购买了维多利亚州附近的 260 家选定酒吧的分销权（《欧洲透
视》,2001），该分销权保证了这些独立拥有的机构将广泛地库存并销售 Lion Nathan的产品。
























① Lion Nathan专门选了 18－30岁群体喜欢的位置。该公司相信这个群体的品味不像较年老消费群体一
样已经固定，因此把它视为在维多利亚州培养公司产品的终生饮用者的平台（欧洲透视,2001）。




Foster在 1996年收购了Mildara Blass，2000年收购了加利福尼亚的Beringer Wine Estate，而Lion Nathan
则在 2001年收购了 Petalumat 和 85%的 Bankia Wines（Evans,2002）。
④ 从 2000年十一月的季度到 2002年六月的季度，墨尔本酒吧内，一杯高浓度啤酒的平均价格上涨了 0.10
澳元（0.5%），而低浓度啤酒的价格则下降 0.10澳元（澳大利亚统计局，2002b）。在这以前啤酒平均
价格的上升是由 2000年引入 GST引起的。相比之下，从 2001年年中到 2002年年中，墨尔本的总体
价格水平增加了 3.7%（澳大利亚统计局，2002a）。
⑤ 摘要见 Thomas(1993)
























Po＝PT + PP ⑴
其中 PT是酒的外卖价格。用一升现场购买的酒的价格减去一升外卖的酒的价格，我们便可
以算出酒吧环境的隐含价格 PP：
















③ 技术上， Gaynor和 Trapani（1994）比较了两条质量调整后的需求曲线，而本文分析则是将已存在的
需求方程和质量调整后的方程相比较。
④ 维多利亚州占国家销售量的百分比是由人口数据(即维多利亚州的人口数为 4854133，澳大利亚的人口
数为 19603502)和平均每周每户在酒上的费用(即维多利亚州为 20.32澳元，澳大利亚为 20.43澳元)计
算得来的。酒的费用来自 ABS(2000)，人口数来自 ABS(2002c)。
⑤ 注意税收的影响可以从该分析中忽略，因为所有税收都是对批发征收的。因此在零售环节，现场和外
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$5.96／升的酒吧环境额外费用，PP，占$13.32现场价格的 44.47%。因而，维多利亚
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距，b是斜率。回忆前文中因为 Po 和 Qo代表集合产品的“总计”价格和数量（也就是酒
和酒吧），所以该方程合并了酒和酒吧环境的需求。为了估计常量 a和 b，在恒等式 ED ＝
（1／b）(Po／Qo)中，我们首先用需求弹性 ED ，Po（来自表 2）和 Qo（来自表 1），计算斜
率，得出：
-1＝（1／b）（13.32／134.82） ⑷













图 1画出了需求曲线 D1。区域 cdhg代表维多利亚州现场酒类消费$1795.99的总费用

























础上得来的，为 112万澳元。③按 10%估算其价值，每家酒吧的平均改造支出为 11.42万澳




维多利亚州酒吧改造的第二方面来自 Lion Nathan为获得它在墨尔本的 45家酒吧所花





家酒吧进行改造（类型 3，上文）（Foster’s,2001）；因为 CUB的酒吧有 40%在维多利亚，
所以我们估计在该财政年度，它的 7家酒吧经过了改造。假定 CUB在下一财政年度继续对
酒吧进行改造以应对 Lion Nathan正在开展的市场战略，我们估计总共将有 14家 CUB酒吧
在 Lion Nathan改造的这个时期内得以改造。
因为 CUB的房产的市场价值无法获得，我们就按 Lion Nathan在维多利亚州的商店房
产价值进行估计，因为这两家公司以相似的建筑风格进行竞争。Lion Nathan在维多利亚州





② Ward&Son承担了 Lion Nathan2000年和 2001年在维多利亚州的一些改造建设。
③ 选择市区是因为这两个对手主要竞争的是市内市场。Valuer General在国税部门的收益报告的基础上计
算出维多利亚州销售的产品的中位数。我们算出餐厅和旅馆销售价格的均值以代表一家酒吧的典型价值。
旅馆销售的中位数是 159万澳元，餐厅销售的中位数为 646，000澳元（Valuer General，2001）。
④ 剩下的 1088万澳元（用于获得分销权的 4000万澳元减去改造支出）被假定为以现金的形式直接给了
酒吧所有者。虽然资金从造酒商到酒吧所有者的流动本身是有趣的，但是它不在本文的研究范围内。
⑤ 7300万澳元（即所有酒吧的支出）/45（即酒吧数量）＝162万澳元






独立酒吧的分 520 582.40 58.24
销权（CUB&LN)
Lion Nathan拥有的 45* 73.00* 7.30




































26.80 a 初始需求(D1): Po=26.80-0.10Qo
26.30 a* 调整后的需求(D2)= Po*＝26.30－0.10 Qo*
13.32 c d
12.82 j i k
7.36 f e
g h l
0 134.82 139.80 Q(百万升)
图 2：质量调整的维多利亚现场酒类消费图（注意：该示意图并未按比例绘制，而且，由于四舍五
入，图中的面积值与文中所述略有差异）
在两条需求曲线 D1和 D2下，消费者剩余区域间的差别使得价格常量为 12.82澳元，
这是质量提高引起消费者福利增加所导致的。D2线下的 2001年消费者剩余（区域 a*ij）是











② 更确切的说，这包含了以 D2向内转移的量从 D1向外转移，根据$13.32是改造前的初始(不变)价格这
个假设。新的需求曲线(为了使图看起来简单而没有显示出来)将通过价格 13.32与数量 139.80的交点，
得到与文中讨论相同的盈余变化。
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现场酒类需求。
根据种种假设，酒吧改善，要么就是因为以资本形式进入消费者价值来达到改进，导
致福利上没有净变化，要么就是酒吧环境质量的提高导致了维多利亚州酒吧顾客福利的提
高，因为在研究期间酒吧价格并没有真正变化。在这种情况下，2001年酒吧顾客福利会有
6851万澳元的提高，大部分利润来自维多利亚州生产商向现场酒的消费者的转移。事实上，
因为我们没考虑家俱和固定设备以及诸如新的有吸引力的员工、提供现场娱乐、增加和改
进的停车位、增加顾客的选择等措施的改进，本分析就有可能低估了这些改进的价值。
虽然结果显示竞争引起的垂直限制和一体化到目前为止已经给消费者带来了利益，但
是我们必须承认它们只能被看成是尝试性的，因为面临的数据限制以及由此导致必须做出
的与改造支出价值有关的假设。另一方面，我们应该相信这个过程给出了将来分析酒吧质
量变化的框架。正如在导言中所描述的，我们应该欢迎测定酒吧环境质量价值的尝试。第
二，完整的享乐概念应该进一步结合到调查垂直限制效果的研究中去。把这两个概念结合
起来似乎并不困难，但是却很少有人着手去实现这个目标。
将来，更多数据密集型的工作会集中在详细说明酒吧环境的各种不同的质量上，如酒
吧的位置、服务、有特色的娱乐、食物的提供等。然后，这些可以被量化，以决定每个特
点的隐含价格。然而正在进行的数据收集工作的一个障碍，可能是酒价本身将通过零售渠
道趋向于保持相当稳定，因此享乐手段将从其它地方寻找定价差异，如食物价格和其它酒
吧娱乐。
将来的工作也可能调查独家合同还尚未调查过的其它效用。例如，由于 Lion Nathan对
维多利亚的促销，现场酒类消费者所面临的变通的搜寻成本并未被考虑进来。虽然改造创
造了酒吧质量的更大一致性以及更多的产品选择（潜在地减少了许多消费者的搜寻费用），
其他人，也就是那些忠实于一种特殊风格的场所或者酒的品牌的人，可能现在在寻找新的
场所时要面临搜寻费用的增加。然而，可以预料，后者的搜寻支出的影响与消费者直接从
酒吧质量提高中获得的利益相比是很小的。无论如何，这个产业，不管是在澳大利亚还是
其它地方，将在未来的几年中提供无数的研究题材。
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